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N O T A N E C R O L Ó G I C A 
DON JOSÉ BONET A M I G Ó 
Falleció en Barcelona el patricio tarraconense don José Bonet Amigó, socio 
protector de la Sociedad Arqueológica Tarraconense. 
Destacado comerciante de nuestra ciudad, dedicó sus mejores esfuerzos en 
todas las empresas culturales y económicas que habían de redundar en favor de 
la prosperidad y del renombre de Tarragona. 
Fue uno de los destacados propulsores de la Escuela de Comercio, que obtuvo 
bajo sus principales auspicios, con más de cien alumnos, su época de mayor es-
plendor. 
Desempeñó durante muchos años cargos directivos de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación, para cuya Presidencia fue repetidas veces reelegido, y 
contribuyó generosamente a obras de caridad y piadosas, especialmente para la 
protección de pobres y transeúntes, presidiendo o interviniendo las organizaciones 
que tenia a su cuidado y protección. 
En cuantas ocasiones estaban en peligro intereses generales de Tarragona, de 
su comercio, o de su puerto, figuró en primera línea de defensores para la ciudad, 
figurando igualmente al frente de lo que fueron aspiraciones para la ciudad de 
las últimas décadas. 
Católico fervoroso entregó su alma a Dios el día primero del presente año. 
Descanse en paz. 
